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EDITORIAL 
En esta nueva edición de nuestra Revista Venezolana de Análisis de Coyun-
tura, volumen XVIII, enero-junio de 2012, se ofrece un primer bloque de artículos 
donde, Aponte Blank , revisa varias alternativas conceptuales acerca del Estado 
social y del Estado de bienestar, en este marco conceptual se argumentan las 
razones que validan el uso de una idea de Estado social en sentido estricto, 
pensando en su utilidad para el análisis de la política social; a continuación, 
Aponte Figueroa, Cadozo y Melo, analizan el potencial presente y futuro del 
método Delphi como una de las principales herramientas de la prospectiva, en el 
área de investigación y desarrollo, argumentando que el uso de este método 
constituye un ejercicio reflexivo pertinente en un país como Venezuela, caracte-
rizado por una enorme complejidad e incertidumbre donde se justifica su aplica-
ción para trazar una ruta hacia el desarrollo.  
Seguidamente , Mateo Tomé, analiza las diferentes expresiones de rentabi-
lidad del capital en la economía venezolana , en función de diversas medidas del 
excedente empresarial y el acervo de capital, para el período 1957-2006; Módi-
ca, Berroterán y Aponte evalúan las variaciones anormales en el tipo de cambio 
del mercado paralelo no oficial en torno a la fecha en que se produce el anuncio 
de la adjudicación de siete títulos de la deuda externa, como mecanismo permu-
ta, emitidos durante el período (2006-2009), concluyendo que en el tipo de cam-
bio del mercado paralelo no oficial se aprecia la moneda local respecto del dólar, 
sólo cuando a los inversionistas les resultan atractivos estos instrumentos como 
mecanismo permuta. 
En otro bloque de artículos, Cárdenas y Noguera, presentan una alternativa 
para modelizar una dimensión del bienestar personal, el bienestar en vivienda, 
obteniendo resultados que pueden ser de utilidad para mejorar el bienestar en 
vivienda en aquellos hogares que así lo requieran; Márquez-Velázquez, evalúa 
la efectividad del Gobierno para trasmitir los conocimientos básicos sobre el 
cooperativismo al grupo objetivo del plan de desarrollo 2001-2007 y saber si la 
calidad del conocimiento sobre el cooperativismo fue un factor importante para 
que los asociados pobres pudieran superar esta situación.  
A continuación, Rodríguez, De Freitas y Zaá, disertan sobre el lacónico his-
tórico sobre la evolución de la contabilidad en el contexto de la globalización y la 
revolución teleinformática aplicada a los aspectos contables.  
Para finalizar la sección de artículos, Seoane, nos presenta los resultados de 
una investigación exploratoria sobre educación para el uso crítico y comprensión 
de los medios de comunicación e información en Venezuela, la cual culmina con 
una reflexión sobre la información obtenida a la luz de la polarización mediática y 
política existente en el país, y, Anita Kon, analiza la distribución del trabajo en el 
mercado informal de Brasil, de acuerdo con las disparidades de género, conclu-
yendo que el trabajo de las mujeres no sólo depende de las condiciones del 
mercado de trabajo, sino también de otros factores como el cultural que a menu-
do conducen a trabajar en actividades informales con características sociales 
inestables y menor remuneración. 
En la sección de Indicadores se presenta el comportamiento del Producto In-
terno Bruto, la evolución de los precios, el mercado laboral, salarios, reservas 
internacionales, precios del petróleo, deuda externa de Venezuela y perspecti-
vas económicas actualizadas para el primer semestre de 2012. 
La sección de Documentos contiene la magistral Conferencia Inaugural de 
las Jornadas de Investigación Estudiantil SAPIENZA 2012, titulada “De la uni-
versidad deseada a la universidad necesaria” presentada por la Profesora Oca-
rina Castillo D’Imperio, evento organizado por el Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales “Dr. Rodolfo Quintero “de FACES; cerrando esta sección 
con una disertación del Profesor Jorge Rivadeneyra titulada “De más allá del 
más nunca”. 
Como es nuestra costumbre terminamos esta editorial agradeciendo a 
nuestros contribuyentes y revisores y a nuestros lectores por su constancia  
de siempre. 
 
  
